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Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui strategi pengembangan 
Palembang Sport and Convention centervdengan mengidentifikasi dan 
menganalisis faktor lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor 
eksternal (peluang dan ancaman). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan 
menggunakan analisis SWOT, bertujuan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang 
dapat mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman, kemudian 
dirumuskan dengan grand matriks strategy, dan diperoleh alternatif melalui 
matrik SWOT. Hasil yang diperoleh pada matrik IFAS yaitu 3,448 dan matrik 
EFAS yaitu 3,358, diketahui posisi Palembang Sport and Convention center 
berada pada Kuadran II mendukung strategi diversifikasi yaitu dimana posisi  
center mempunyai kekuatan internal namun menghadapi ancaman yang cukup 
besar. Pada tahap akhir analisis terdapat alternatif yang dapat diterapkan pihak 
pengelola Palembang Sport and Convention Center yaitu S-T. 
 






The purpose of this research is to understand the development 
strategy of Palembang Sport and Convention Center by identifying and 
analyzing internal environmental factors (Strength and Weakness) and 
external factors (opportunity and threat). This research is used qualitative 
methode with SWOT analysis technique this research to understand what 
things affect of strength, weakness, opportunity and threat, and obtained 
the alternative through SWOT matrix. The result obtained in IFAS matrix 
is 3,448 and EFAS matrix is 3,358 it is known that the position of 
Palembang Sport and Convention Center is quadrant 2 supporting the 
diversification strategy, which is the position of Palembang Sport and 
Convention Center has internal factors, but face a huge threat. At the last 
phase of analysis there is alternative that can be apply by management of 
Palembang Sport and Convention Center the alternative is S-T. 
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